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Villers-Marmery – Le Chemin de
Courmelois
Opération préventive de diagnostic (2016)
Faustine Roussel
1 La mise en œuvre d’un diagnostic archéologique portant sur une surface de 47 361 m2
sur la commune de Villers-Marmery fait suite à une demande volontaire de diagnostic
par la Sarl Maison Brooks concernant un projet de lotissement.
2 C’est sur une surface de 54 695 m2 que 74 sondages ont été ouverts à l’aide d’une pelle
hydraulique munie d’un godet de curage de 3 m de large. La surface ainsi explorée est
de 6 272 m2, soit 11,5 % de la superficie initiale du terrain. Tous les sondages atteignent
le terrain naturel qui se présente sous la forme d’un niveau de craie. La profondeur des
tranchées atteint en moyenne 0,40 m depuis le sol actuel, avec des cotes pouvant aller
de 0,30 m à 0,70 m.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence quatre structures. Trois fosses réparties
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